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M a t t  R o h r e r
Quick Sell t h e  P ig
All sor ts  of p lan ts  w e r e  beau ti ful  
and  s e e m e d  w o r t h y  of desc r ip t ion .
T h e  trees,  for  ins tance ,  f i n g e re d  low clouds 
sugges t ive ly  
a lo n g  w i t h  spo tl i t  bats.
C o n s t ru c t io n  a w a i t e d  an  im press ive  bu ild ing .  
T e a c h e r s  led t h e i r  classes to t h e  f low erbeds  
w h e r e  t h e y  w r o t e  in t h e i r  no te books .
O ne  p a r t i c u la r  f lo w e r—  t h e  rose—  
a t t r a c t e d  t h e  m os t  a t t e n t i o n .
From an  o p e n  w in d o w :  t im p an i .
From a pass ing  car: a t h i n  r a in b o w  on t h e  dam p  
s tree ts .
From t h e  farms  ou ts ide  of tow n :  t h e  u n m i s t a k a b l e  
smell.
T h e  fog ro l l ed  d o w n  e v e ry  s t r e e t  in t o w n  
a lphabe ti ca l ly ,  
w h i l e  small g ro u p s  of p eo p le  s tro l l ed  by t h e  r ive r  
p r e t e n d i n g  
to en joy  each  o t h e r ’s com pany .
O ne  w o r r i e d  h e  w o u ld  be asked  w h i c h  p a r t  of dusk  
h e  l iked  best.
T h e  p a r t  at  t h e  b e g i n n i n g  w h e n  t h e  bats  c o m e  ou t  
and  e v e r y t h i n g  seems possible  
or  t h e  p a r t  at  t h e  en d  w h e n  all t h a t  can  be seen  
in t h e  m o o n  is a dog.
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